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RESUMEN 
Echarri Prim, L., Suquía Mendizabal, A., Lobato Sampedro, V. y López Fernán-
dez, M. L. Polen atmosférico en San Sebastián: 1983, 1984, 1985. I. Polen to-
tal y Gramíneas. Pub. Biol. Univ. Navarra, S. Bot., 6: 41-45 (1986). 
Con un Captador volumétrico Burkard se ha estudiado el polen atmosférico en 
San Sebastián desde el 21 de marzo de 1983 al 30 de septiembre de 1985. Se han 
confeccionado unos gráficos de concentraciones medias semanales de pólenes to-
tales y de Gramíneas como contribución a la realización del Mapa Polínico de 
España. 
ABSTRACT 
Echarri Prim, L., Suquia Mendizabal, A., Lobato Sampedro, V. y Lopez Fernan-
dez, M. L. Atmospheric pollen in San Sebastian: 1983, 1984, 1985. I. Total po-
llen and grasses. Pub. Biol. Univ. Navarra, S. Bot., 6: 41-45 (1986). 
Atmospheric pollen has been studied in San Sebastian from March 21, 1983 to 
September 30, 1985 with a seven-day Volumetric Trap Burkard. Graphics of week-
ly media concentrations of the total pollen and of grasses have been made as a 
contribution to the making of the Pollen Map of Spain. 
INTRODUCCIÓN 
La Comisión del Mapa Polínico de España está propiciando la investigación del polen at-
mosférico en diversos lugares de la geografía española. 
Siguiendo los métodos de trabajo usuales en estas investigaciones, hemos muestreado el 
polen de la atmósfera de San Sebastián (Guipúzcoa) con un captador volumétrico Burkard, iris 
talado en la terraza superior de la Policlínica Guipúzcoa, a unos 16 m de altura. La Poli-
clínica Guipúzcoa se encuentra situada en las afueras de la ciudad, en una zona alta, rode¿ 
da de prados y bosques. 
Dos de nosotros: A. Suquía y V. Lobato han tenido a su cargo, principalmente, la obten-
ción y preparación de las muestras; un tercero: L. Echarri el conteo de los granos. 
Para inferir las concentraciones diarias de granos de polen por metro cúbico de aire he-
mos calculado que los conteos que hemos realizado en áreas de 31,68 mm2, en cada una de las 
preparaciones diarias, había que multiplicarlas por 1,47. Hemos deducido este número con u-
nos sencillos cálculos, teniendo en cuenta las características del captador Burkard: flujo 
de 10 litros por minuto, recorrido de la cinta de 2 mm en una hora y anchura de la ranura 
de 14 mm. 
La presentación de los datos la hacemos en gráficos que recogen las medias semanales de 
las concentraciones diarias, del total de granos de polen, por una parte, pero especifican-
do en la parte baja de la columna los valores que dentro de este total corresponden a Gramí_ 
neas. Lo hacemos así siguiendo las disposiciones normalizadas de la Comisión del Mapa Polí-
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